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も多く、 そのなかでも中国人は730,890 人と約3









位， ネパールが10位であるり。 また， 葛飾区で
は総人口に占める外国人の割合が年々増加し，
2004 年 に は2.6%で あ っ た の が， 2018年に は


















習技術 ・ 人文知識・ 国際業務は前年比10~
20%増となり， 特に2015年4月に新設された裔
度専門職は2017年 末 で は対前 年比105J% 
(3,929 人）増の7,668人と急増している叫













2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
(12月） (12月） (12月） (12月） (6月）
在留 14,239 15,369 16,931 19,174 20,178 
外国人数
自治体 17 16 14 12 12 
順位
21時であり， 葛飾屈l魯館より1時間早いが， 学
校や勤めの焔りに立ち寄るには十分であると判断
し， 特に調整は行っていない。
1.2 利用登録者の推移
葛飾キャンパスが開設した2013年度から2017



